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Το γέλιο στον καραγκιόζη 




Κατά καιρούς διεξάγονται έρευνες οι οποίες προσπαθούν να έρθουν όλο και πιο κοντά στη 
λύση του ερωτήματος ‘πώς προκαλείται το γέλιο;’. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέρος του 
εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο; Το γέλιο είναι πάντα μια ένδειξη ευτυχίας και καλής 
διάθεσης; Οι φιγούρες που προσφέρουν γέλιο, διαφοροποιούνται με την πάροδο των χρόνων. 
Παρόλα αυτά ο Καραγκιόζης θεωρήθηκε από πολλούς ως μια διαχρονική φιγούρα του 
ελληνικού πολιτισμού, ή μήπως και όχι; 
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Το γέλιο είναι μια ‘συνθήκη’ που κάθε άνθρωπος έχει βιώσει και η οποία  ανακουφίζει, 
χαλαρώνει και ηρεμεί. Μελέτες μάλιστα αναφέρουν ότι το γέλιο αποτελεί ‘το καλύτερο 
φάρμακο’, που βοηθάει τους ανθρώπους να αισθανθούν  καλύτερα και να προχωρήσουν 
μπροστά. Ο Robert  Provine (2000) καθηγητής και συγγραφέας του βιβλίου: ‘Γέλιο, Μια 
επιστημονική έρευνα’ ,αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το γέλιο είναι όλες οι αισθήσεις. ‘Δεν 
επιλέγεις να γελάσεις με τον ίδιο τρόπο που θα μιλήσεις’, απλά γελάς. Εντύπωση προκαλεί 
μια ιστορία που αναφέρει στο βιβλίο ότι μια ομάδα κοριτσιών σε ένα σχολείο άρχισαν να 
γελάνε και παρέσυραν με το γέλιο τους και άλλους συμμαθητές τους με αποτέλεσμα να 
γελάει όλο το σχολείο , χωρίς να γνωρίζουν στο τέλος γιατί γελούσαν. Σύμφωνα με τον 
Garvey (1977) το χαμόγελο εμφανίζεται από τον πρώτο μήνα της ζωής του ανθρώπου και 
εξελίσσεται καθώς το άτομο μεγαλώνει. Ο Mc Ghee πιστεύει ότι η ανάπτυξη του γέλιου 
οφείλεται στη μίμηση. Το μωρό βλέπει τους ανθρώπους που το περιβάλλουν να γελάνε όταν 
ασχολούνται  μαζί του όπως όταν θα φέρει επιτυχώς εις πέρας μια δοκιμασία σε ένα παιχνίδι 
και μιμείται τις εκφράσεις τους. Αυτό άλλωστε συμβαίνει και με τις περισσότερες κινήσεις. 
Μετά τη συμπλήρωση των δύο χρόνων, το γέλιο αρχίζει να συνδέεται πλέον με το γλωσσικό 
χιούμορ, που και αυτό με τη σειρά του εξελίσσεται (Gombert 1990), συμβαδίζοντας με την 
πνευματική και νοητική ανάπτυξη. Σιγά-σιγά το άτομο υποσυνείδητα αντιλαμβάνεται τη 
‘συνδετική’ λειτουργία που προσφέρει το γέλιο ή αλλιώς την άτυπη εξάρτηση του γέλιου με 
τη συμπάθεια, γεγονός που βοηθάει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. Μέσα λοιπόν από 
αυτή τη διαδικασία το άτομο ‘μαθαίνει’ πως και πότε  να γελάει. 
Δεν είναι λίγες οι φορές όμως που έχουμε παρευρεθεί σε ένα κοινωνικά δυσάρεστο γεγονός , 
όπως η κηδεία και μπορεί να υπάρξει κάποιο άτομο που δε μπόρεσε να συγκρατήσει το γέλιο 
του. Το γεγονός αυτό δεν καταδεικνύει απαραίτητα έλλειψη ‘μάθησης’ ούτε αναγκαστικά 
ύπαρξη κάποιας νευρολογικής ή ψυχικής ασθένειας. Αντιθέτως, αποτελεί δυνατό 
παράδειγμα, ότι το γέλιο είναι ένα ερέθισμα που δεν έχει ‘ταυτότητα προέλευσης’ και 
έρχεται σε οποιαδήποτε στιγμή. Άρα στην ερώτηση: όταν κάποιος γελάει είναι ένδειξη καλής 
διάθεσης ή μιας ευχάριστης στιγμής, η απάντηση είναι άγνωστη. Το χαμόγελο του κάθε 
ανθρώπου κρύβει ένα μυστήριο. Μπορεί κάποιος να  χαμογελάει για να γίνει αρεστός στους 
γύρω του, την ίδια στιγμή που η διάθεσή του μπορεί να είναι αρνητική. Ο Όμηρος αναφέρει 
στην Οδύσσεια ότι η Πηνελόπη γελούσε μπροστά στη θέα των μνηστήρων, γεγονός που 
λειτουργούσε ως μηχανισμός άμυνας και αντιμετώπισης της άσχημης κατάστασης που βίωνε 
(Levine, 1983). Από την άλλη, ένα γέλιο μπορεί να κρύβει την ύπαρξη κάποιας νευρολογικής 
ασθένειας. Άραγε υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο 
για το γέλιο; Μια αναδρομική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας από τον Saccharin και 
συνεργάτες του (1982) έδειξε ότι βλάβες στο δεξιό ημισφαίριο προκαλούσαν παθολογικό 
γέλιο (Walsh, 2008). Η γελαστική επιληψία σχετίζεται πιο συχνά με εστίες στο αριστερό 
παρά στο δεξιό ημισφαίριο και αποτελεί ένα από τα  χαρακτηριστικά γνωρίσματα διάφορων 
νόσων, όπως το σύνδρομο Engelmann , νόσο Parkinson, Alzheimer, σκλήρυνση κατά 
πλάκας, νόσο του Gou Gaining ή και μετά από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο , όπου οι 
ασθενείς παρουσιάζουν εκρήξεις ακούσιας συναισθηματικής  έκφρασης. 
Δυστυχώς στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, το γέλιο δεν αποτελεί ένα γεγονός θετικό 
και ευχάριστο. Αντίθετα μπορεί να κουράζει μέχρι και να προκαλεί κατάθλιψη στα άτομα, 
καθώς δεν μπορούν να ελέγχουν τις εκρήξεις χαράς τους τόσο στις ιδιωτικές στιγμές τους 
όσο και στις δημόσιες εξόδους τους. Αντίθετα με παθολογικές, νευρολογικές ή ψυχικές 
ασθένειες το γέλιο αποτελεί αναμφισβήτητα ‘φάρμακο ζωής’. Τις τελευταίες δεκαετίες το 
ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων έχει στραφεί προς την αντιμετώπιση ασθενειών μέσω του 
γέλιου. Πιστεύουν ότι οι επιδράσεις του είναι ευεργετικές τόσο για την πρόληψη όσο και για 
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την καταπολέμηση ασθενειών. Η θεραπευτική ψυχαγωγία δεν άργησε να ενταχθεί ως 
απαραίτητη θεραπεία ασθενών, και κυρίως παιδιών, σε πολλές χώρες όπως Ελβετία, Γαλλία, 
Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Οι ειδικοί έβλεπαν τις ωφέλιμες δράσεις που ασκούσε η 
γελωτοθεραπεία στους ασθενείς, καθώς έκανε τους ανθρώπους να έχουν θετικότερη 
προοπτική για τη ζωή, γεγονός που βοηθούσε και στην ανάρρωσή τους. Ο καθηγητής 
ψυχολογίας και νευροεπιστήμης του πανεπιστημίου του Maryland (Βαλτιμόρη)  Robert R. 
Provine αναφέρει πως ‘δεν έχει γίνει ακόμα μια καθοριστική έρευνα για τα οφέλη του 
γέλιου’. ‘Δε γνωρίζουμε με επιστημονική σιγουριά ότι το γέλιο βοηθάει τους ανθρώπους, 
απλά το βλέπουμε στις αντιδράσεις, τόσο στο πρόσωπο των ανθρώπων όσο και στην υγεία 
τους’ . Πιο συγκεκριμένα ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Maryland μελέτησαν τις 
αντιδράσεις στα αιμοφόρα αγγεία όταν οι άνθρωποι έβλεπαν κωμωδίες ή δράματα. Μετά την 
προβολή των ταινιών, τα αγγεία της ομάδας που παρακολουθούσε την κωμωδία είχαν 
κανονική ροή αίματος, ενώ τα αγγεία στην άλλη ομάδα περιόριζαν τη ροή. Επίσης μελέτες 
έχουν δείξει την ικανότητα που χρησιμοποιεί το χιούμορ στην αύξηση των κυττάρων του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Αλλαγή παρατηρείται και στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. 
Μια μελέτη σε 19 άτομα με διαβήτη έδειξε ότι τα επίπεδα σακχάρου μειώνονταν όταν τα 
άτομα είχαν καλή διάθεση ή κάτι τους προσέφερε χαρά. Τέλος , αποτελέσματα στην υγεία 
βλέπουμε και στη διαδικασία του ύπνου. Όταν κάποιος κοιμάται χαρούμενος κάνει πιο 
ξεκούραστο και ήσυχο ύπνο(Griffin, 2006). Μπορούμε εύλογα να συμπεράνουμε ότι το γέλιο 
δημιουργεί μια θετική συναισθηματική κατάσταση στον άνθρωπο που τον βοηθάει να ζει 
καλύτερα, βελτιώνει τόσο τις εγκεφαλικές, σωματικές, ψυχολογικές όσο και τις κοινωνικές 
αποδόσεις. 
Η καλή διάθεση θωρακίζει το σώμα και την ψυχή από το άγχος, την πίεση και τους 
γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Οι παλιοί λένε πως η πρόοδος της τεχνολογίας και 
της επιστήμης μπορεί να προσέφερε ευκολίες στον τρόπο ζωής των ανθρώπων αλλά τους 
έκανε πιο δύσκολους στο να γελάνε. Μια καλή απόδειξη αυτού είναι η διαφορά που 
εντοπίζεται στην εξέλιξη του τρόπου διασκέδασης και ψυχαγωγίας.  Έχουν  διαφοροποιηθεί  
τόσο ο τρόπος όσο και το είδος και ύφος της ψυχαγωγίας. Άραγε, αυτό είναι κάτι θετικό ή 
όχι; Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική αίσθηση του χιούμορ που αυτή αποτελεί με τη σειρά 
της προέκταση της κοινωνίας στην οποία μεγαλώνει. Τα πολιτιστικά και πολιτισμικά 
στοιχεία σίγουρα έχουν παίξει ρόλο στη διαμόρφωση της ψυχαγωγίας του λαού. Ακόμα και η 
γεωγραφική θέση θα μπορούσαμε να πούμε ότι επηρέασε γι’ αυτό. Ο κάθε λαός φέρει μια 
κληρονομιά πολιτισμική και πολιτιστική καθώς και ηθικούς κώδικες. Ανάλογα με την 
ιστορία και τον πολιτισμό, όπως έχει διαμορφωθεί με την πάροδο των χρόνων, έχει 
διαμορφωθεί και η ανάλογη κουλτούρα. Δεν είναι λίγες οι φορές που γελοιογραφίες 
σατιρίζουν τα ‘κρύα αστεία’ των βόρειων λαών. Οι μεσογειακοί λαοί αντίστοιχα, θεωρούνται 
από τους βόρειους ‘ανόητοι’ προς τα αστεία που λένε, τα οποία είναι ‘εύπεπτα’ και εύκολα 
ως προς την κατανόηση.  
Στην Ελλάδα στα χρόνια της τουρκοκρατίας, έκανε την εμφάνισή του ένας ήρωας που έμελε 
να σημαδεύσει τον ελληνικό πολιτισμό. Το όνομα αυτού Καραγκιόζης. Διάλογοι βγαλμένοι 
από την καθημερινότητα, έμμεσος καυστικός σχολιασμός της επικαιρότητας και με τη 
βοήθεια ενός λευκού πανιού και υπό το φως των κεριών ο Καραγκιόζης μεταμορφωνόταν 
από απλή μαριονέτα σε άνθρωπο. Έγινε, ο δάσκαλος του γέλιου για μικρούς και μεγάλους. 
Είχε τη δύναμη να προκαλέσει  μεγαλύτερο δέος σε σχέση με την απλή προφορική αφήγηση 
των λαϊκών παραμυθιών, εξαιτίας της συνδρομής των εικόνων και ειδικότερα των σκιών 
(Αγραφιώτης, 2008). Οι φιγούρες του ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε να προκαλούν γέλιο, 
καθώς αποτελούσαν καρικατούρες. Η μεγάλη μύτη του Μορφονιού ήταν άκρως αντίθετη με 
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το όνομά του. Τα ‘κολλητήρια’, τα παιδιά του  Καραγκιόζη, μικρόσωμα, ευλύγιστα στο 
χώρο, έτρεχαν και τρύπωναν παντού. Ακόμα ,οι ‘καρπαζιές’ που τους έδινε ο πατέρας τους 
αποτελούσαν από μόνες τους ένα κωμικό στοιχείο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρησίμευαν 
ως ‘σωσίβια λέμβος’ του καραγκιοζοπαίχτη. Όταν αντιλαμβανόταν ότι το θέμα που 
διαπραγματευόταν  ήταν σοβαρό για να μην προκαλέσει ίσως αντιδράσεις ή να μην κουράσει 
τον κόσμο, εμφάνιζε χαραχτήρες όπως τα ‘κολλητήρια’ που έδιναν ένα πιο ευχάριστο και 
χαλαρό τόνο στην ατμόσφαιρα. Η καρπαζιά λοιπόν, γινόταν πιο πειστική και με την ύπαρξη 
του ακουστικού στοιχείου. Ο καραγκιοζοπαίχτης χρησιμοποιούσε διάφορα αντικείμενα για 
να αναπαραστήσει θορύβους, όπως ένα κατρακύλισμα από σκάλα, βροχή, ποδοβολητά, μια 
χαλασμένη πόρτα που  ανοίγει με δυσκολία και άλλα. 
 Ο Καραγκιόζης παρόλα τα ηχητικά και οπτικά στοιχεία που τον περιέβαλαν κέρδιζε το 
θεατή κυρίως με τους διαλόγους του. Καταρχήν, τα θέματα που διαπραγματευόταν  
αφορούσαν γεγονότα της καθημερινότητας και ως επί των πλείστων επρόκειτο για ιστορίες 
που στο τέλος ο ήρωας αποτύγχανε κωμικώς. Οι ιστορίες του είχαν άμεση σχέση με τον 
κόσμο και μέσα σε αυτές διακωμωδούνταν κοινωνικά θέματα και τα ‘κακώς κείμενα’ της 
εξουσίας. Αυτή η καυστικότητα  σε συνδυασμό με την απλότητα του ήρωα (κυκλοφορούσε 
ρακένδυτος) και τα λεκτικά λάθη -που προκαλούσαν γέλιο στο κοινό, τον έκαναν προσφιλή 
στο λαό. Τέλος, πολλά από τα αστεία λόγου του ήρωα προέκυπταν από παρανόηση στην 
κατανόηση άλλων ηρώων εξαιτίας των γλωσσικών ιδιωμάτων που χρησιμοποιούσαν οι 
τελευταίοι, όπως για παράδειγμα: ‘τα κρητικά του Μανούσου, τα ζακυνθινά του Νιόνιου, η 
αργκό του Σταύρακα, τα βλάχικα του Μπαρμπαγιώργου’(Αγραφιώτης, 2008). Αξίζει να 
αναφερθεί ότι εκτός από τις φιγούρες που αντιπροσώπευαν ανθρώπους από διαφορετικά 
μέρη της Ελλάδας, δεν έλλειπαν φιγούρες από ιστορικά πρόσωπα όπως ο Μέγας 
Αλέξανδρος, Αθανάσιος Διάκος και άλλοι. 
Όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν αποτελούσαν πρωτοπορία για την εποχή. Η 
εφευρετικότητα των καραγκιοζοπαιχτών ανατροφοδοτούνταν από τις αντιδράσεις του 
κοινού. Αναμφισβήτητα ο Καραγκιόζης ήταν ο ‘επαναστάτης’ της εποχής του , τόσο ως προς 
το είδος που παρουσίαζε όσο και προς τις ιδέες και την ηθική που καλλιεργούσε. Θα 
μπορούσαμε, λοιπόν,  να τον παρομοιάσουμε με τον Αίσωπο, καθώς και οι δυο μέσα από μια 
απλή και αστεία ιστορία, άφηναν στο τέλος ένα μήνυμα ηθικοπλαστικό για μικρούς και 
μεγάλους. Εύλογα αναρωτιέται κανείς  πώς , ενώ ο Καραγκιόζης προσέφερε ψυχαγωγία και 
καλλιέργεια νου, άρχισε να περνά στο περιθώριο. Αντίθετα, θα περίμενε κανείς να εξελιχθεί 
και να κρατήσει τη φήμη του ζωντανή μέχρι σήμερα. Με την εμφάνιση της τηλεόρασης και 
κατ΄επέκταση την είσοδο κινουμένων σχεδίων σ’ αυτή, ο Καραγκιόζης από πρωταγωνιστής 
της ψυχαγωγίας μετατράπηκε σε κομπάρσο της. Η αίγλη του άρχισε να φθείρεται. Οι 
γειτονιές που άλλοτε έσφυζαν  από  τα γέλια μικρών και μεγάλων, από τα αστεία του 
καμπούρη ανθρωπάκου, ερήμωσαν. Ο κόσμος κλείστηκε στα σπίτια μαγεμένος από την  
εικόνα που πρόσφερε η τηλεόραση. Τα παιδιά γεύτηκαν τον «απαγορευμένο καρπό» των 
κινουμένων σχεδίων και ξέχασαν το ‘δάσκαλό’ τους . Αλλά μήπως όλη αυτή η αλλαγή έγινε 
για καλό; Μήπως τελικά τα κινούμενα σχέδια είχαν να προσφέρουν πολύ περισσότερα οφέλη 
από ότι μια μαριονέτα πίσω από ένα λευκό πανί;  
Ερχόμαστε για ακόμα μια φορά αντιμέτωποι με το χάσμα που έχει προκαλέσει η πρόοδος της 
τεχνολογίας. Από τη μια τα οφέλη της είναι αναμφισβήτητα σημαντικά για τη ζωή των 
ανθρώπων καθώς πολλά πράγματα βελτίωσε -άλλα ριζικά και άλλα απλά προς το καλύτερο. 
Από την άλλη μεριά όμως, αν δεν υπήρχε σαν βάση το παρελθόν δε θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί κάτι καλύτερο στο μέλλον. Έτσι συνέβη και στην περίπτωση της ψυχαγωγίας. 
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Το νέο τροφοδοτήθηκε από το παλιό και πορεύτηκε. Φτάνοντας όμως στο σήμερα, 
διαπιστώνει κανείς ότι αν και τα οπτικοακουστικά στοιχεία έχουν αναπτυχθεί, η ουσία τους 
αιμορραγεί. Τα σημερινά κινούμενα σχέδια εκπλήσσουν το θεατή  με την εικόνα και τον ήχο, 
μια εικόνα που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται και πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην 
απεικόνιση της πραγματικότητας (παράδειγμα αποτελεί η τρισδιάστατη εικόνα) . Τα 
χρώματα μαγνητίζουν το βλέμμα των μικρών παιδιών και τα καθηλώνουν. Όμως το θέμα των 
κινούμενων σχεδίων ,δυστυχώς, είναι ρηχό. Οι ιστορίες επαναλαμβάνονται με διαφορετικούς 
ήρωες και τίτλους. Ιστορίες χωρίς κανένα βαθύτερο νόημα, που κάποιες φορές μπορεί να 
ωθήσουν τα παιδιά σε λάθος πρότυπα . Το παιδί βλέπει τον ήρωα να παλεύει με άλλους, να 
χρησιμοποιεί όπλα και  βία, να σκοτώνεται  αλλά και να ‘ανασταίνεται’. Δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που παιδιά στην προσπάθειά τους να μιμηθούν τον ήρωά τους  σκοτώθηκαν. ‘Τα 
παιδιά θεωρούν ότι αυτό που  βλέπουν στην τηλεόραση και στις ταινίες είναι 
πραγματικότητα. Δεν έχουν  ακόμα την ικανότητα να ξεχωρίζουν ανάμεσα σε πραγματικές 
και εξωπραγματικές καταστάσεις’ (Παπαθανασόπουλος, 1997). Ένα αρκετά άσχημο 
συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι τα παιδιά (του δημοτικού κυρίως) την πιο 
παραγωγική περίοδο της ζωής τους ‘νεκρώνουν’ πνευματικά και σωματικά. Άνθρωποι των 
γραμμάτων και όχι μόνο απέταξαν αυτή τη ‘νέα μόδα’ κινουμένων σχεδίων, καθώς μπορεί να 
μεταδώσει σεξιστικά ερεθίσματα, να προωθήσει  τη βία, την εγκληματικότητα  και την 
παραβατικότητα. Δυστυχώς, η αλόγιστη προβολή τέτοιων σχεδίων οδηγεί σε αδιέξοδο 
αρνητικών καταστάσεων. 
 Οι νέοι αναπτύσσουν αυτό που ο παιδοψυχολόγος David Elkind (1967) ονόμασε 
‘προσωπικό μύθο’ , η εντύπωση  δηλαδή ότι είναι ξεχωριστοί, άτρωτοι και δε θα υποστούν 
οτιδήποτε ανεπιθύμητο. Η προεφηβική και εφηβική περίοδος είναι ευάλωτες ως προς τη 
δημιουργία τέτοιων ιδεών. Το παιδί μπορεί να γίνει θύμα ή θύτης. Μπορεί δηλαδή να 
προκαλέσει κακό σε άλλους (εκφοβισμό σε άλλα παιδιά, διαμάχες, πάλη, σύγκρουση με την 
οικογένεια) ή να λάβει εκφοβισμό ( μπορεί να τρομοκρατηθούν, να φοβηθούν από τα 
εκάστοτε σχέδια ,να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και άρνηση στην κατάποση, στον ύπνο ή και 
στις σχέσεις με τους άλλους όπως δειλία και δυσπιστία).  Στο σημείο αυτό καλό είναι να 
τεθεί ένα ερώτημα: Το γέλιο σε ποια χρονική στιγμή έρχεται; Μήπως τη στιγμή που 
λογομαχούν και παλεύουν δύο παιδιά μιμούμενα τους αγαπημένους τους χαρακτήρες; Ας 
είμαστε ρεαλιστές. Μπορεί να υπάρχει μια ‘καλή μερίδα’ κινουμένων σχεδίων που 
διαπαιδαγωγούν τα παιδιά, αλλά υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη μερίδα που τα παιδαγωγεί 
κακώς. 
Τα παιδιά έχουν κορεστεί από την πληθώρα κινουμένων σχεδίων που υπάρχουν. Αναζητούν 
το γέλιο  στο όλο και πιο περίεργο και εντυπωσιακό σχέδιο. Η απλότητα έχει χαθεί. Το γέλιο 
στερεύει από τα χείλη των παιδιών και όταν οι παλιοί έχουν να προτείνουν τον παλιό και 
διαχρονικό φίλο τους, τον Καραγκιόζη, τα παιδιά δυσανασχετούν. Η προσοχή διασπάται, δεν 
προσέχουν τους διαλόγους και  απλά ακούγονται φωνές του ‘πότε θα φύγουμε’ ή ‘τι φαγητό 
θα μου πάρεις’. Το αποτέλεσμα; Επιστροφή στο σπίτι, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την 
τηλεόραση. Που είναι το γέλιο; Μάλλον θα πρέπει να το αναζητήσουμε ακόμα πιο βαθιά 
στην ψυχή των παιδιών. Λένε ότι αν έχεις σκοντάψει σε ένα εμπόδιο η καλύτερη βοήθεια 
έρχεται από τη συμβουλή και αρωγή ενός παλιού. Και στην προκειμένη περίπτωση ο 
Καραγκιόζης στεκόμενος  πίσω από το πανί έρχεται  να διδάξει τους νεότερους μέσα από τα 
λάθη τους σαν δάσκαλος που νουθετεί  τους μαθητές, σαν πατέρας που δίνει συμβουλή στο 
παιδί του Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που στις παραστάσεις του εμφανίζονται ήρωες της 
Ελληνικής Επανάστασης και γενικότερα πρόσωπα που σημάδεψαν και φώτισαν με το 
παράδειγμα τους το ελληνικό έθνος. Μια ψυχαναλυτική ερμηνεία αποδίδει την εμφάνιση των  
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ηρώων σαν πρόσωπα που μετά από μια διαδικασία περιπετειών γίνονται πιο ώριμοι και 
δυνατοί να αντιμετωπίσουν το μέλλον τους (ακόμα και οι ήρωες). Κατ’ επέκταση τα παιδιά   
επιδιώκουν την προσωπική τους λύτρωση και ενηλικίωση μέσα από τα παραμύθια των 
ηρώων (Bettelheim, 1977). Όλοι οι ήρωες του Καραγκιόζη είχαν να αντιμετωπίσουν ηθικά 
διλήμματα που αφορούσαν την πίστη, την αγάπη, την φιλοπατρία, τη δικαιοσύνη  κτλ. 
(Αγραφιώτης, 2008).  Ο αμερικανός ψυχολόγος Lauwrence Kohlberg μελέτησε και 
διατύπωσε έξι στάδια/επίπεδα ανάπτυξης των ηθικών ιδεών στα παιδιά : 1) προσυμβατικό 
επίπεδο( στάδια : ετερόνομη σκέψη και ατομικισμός ), 2) συμβατικό επίπεδο (στάδια : 
αμοιβαίες διαπροσωπικές προσδοκίες και κοινωνικό σύστημα & συνείδηση) και 3) 
μετασυμβατικό ή αυτόνομο επίπεδο (στάδια: ηθική του κοινωνικού συμβολαίου και 
καθολικές αρχές). Για τη διαμόρφωση της ηθικής σκέψης, το παιδί διέρχεται από όλα τα 
στάδια. Η εξελικτική ακολουθία είναι σταθερή και η κοινωνική αλληλεπίδραση και 
συμμετοχή σε κοινωνικούς μηχανισμούς είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ηθική ανάπτυξή 
του (Μαρκουλής&Γωνίδα, 2010). Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι ο ήρωας δεν ήταν 
απλώς μια κωμική καρικατούρα που πρόσφερε απλόχερα γέλιο, αλλά ένας παιδαγωγός ήθους 
και ηθικής.   
Η απλότητα και η επαναστατικότητα του πρωταγωνιστή ήταν αυτό που τον έκανε 
αξιαγάπητο και μοναδικό στο πέρασμα των χρόνων, χαρίζοντας στον κόσμο πέρα από γέλιο 
και ήθος.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
               Η σύγκριση του χθες με το σήμερα είναι αναπόφευκτη. Με το πέρασμα του χρόνου 
βλέπουμε να αλλάζουν οι αξίες και τα ήθη αλλά και το γέλιο των ανθρώπων. Και στα μικρά 
παιδιά και στους μεγάλους, το γέλιο βγαίνει πια με δυσκολία. Δεν είναι λίγοι αυτοί που 
απευθύνονται σε ειδικά κέντρα γελωτοθεραπείας για να τους βρουν τρόπους να γελάνε και 
να χαλαρώνουν. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να πληρώνουμε για κάτι τόσο φυσικό και 
πηγαίο. Το γέλιο και το κλάμα είναι ανάγκες το ίδιο σημαντικές όσο ο ύπνος, το φαγητό, το 
νερό, ο έρωτας, η φιλία, και άλλα. Μικρά παιδιά έχουν ‘χάσει’ το νόημα του γέλιου  καθώς 
νιώθει  κανείς ότι μάλλον δεν το  ‘είχαν’ ποτέ για να το χάσουν. Κι όμως, το γέλιο μας 
προσφέρει τόσα πολλά οφέλη και οι περισσότεροι το αγνοούν. Δεν είναι τυχαίο που πριν από 
20 χρόνια περίπου εντάχθηκαν στη νοσοκομειακή  κοινότητα οι γιατροί γνωστοί ως ‘γιατροί-
κλόουν’ πρώτα   στα παιδιατρικά τμήματα και μετά γενικότερα. Η θεραπευτική αγωγή του 
γέλιου μπορεί ακόμα και να νικήσει μια ασθένεια, καθώς ο οργανισμός εξοπλίζεται με 
αντισώματα κατά της κατάθλιψης και απομόνωσης. 
Οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής, το άγχος, η πολλαπλότητα ρόλων  που καλείται το άτομο να 
αναλάβει οδηγούν το γέλιο σε δεύτερη μοίρα. Οι άνθρωποι απομονώνονται και οι γονείς 
χάνουν την επαφή με τα παιδιά τους, τα οποία βρίσκουν συντροφιά στα νέα τεχνολογικά 
ψυχαγωγικά σκευάσματα. Επειδή όμως το κόκκινο μήλο είναι αυτό που εξόρισε τους 
πρωτόπλαστους, για αυτό και οι άνθρωποι προτιμούν το απαγορευμένο. Προτιμούν δηλαδή 
να βλέπουν κινούμενα σχέδια που αναπαράγουν τη βία και την εγκληματικότητα παρά το 
ήθος .  
Ως Έλληνες έχουμε μια ενδιαφέρουσα, μοναδική και πλούσια παράδοση που έχει να διδάξει 
πολλά στους νεότερους. Ο Καραγκιόζης  πρωτεργάτης της ψυχαγωγίας, με  ήθος και αξίες 
έχει να προσφέρει ακόμη πολλά. Ο Μένανδρος είχε πει ότι ‘αυτός που σε κάνει να γελάς, σε 
βοηθάει να ζήσεις’. Κλείνοντας ας προσθέσουμε στα λόγια του ότι αυτός που σε κάνει να 
γελάς ποιοτικά , σε εξοπλίζει με εφόδια να πορευτείς ορθά στη ζωή.             
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